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????, ?????  ??????? ???????  ? ?????????? ??? ?? ????????? ???????. 
??????????? ????????? ??? ????????????? ??????????? ?????????????? 
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????????? ????? ?????????? 
?????????? ??? 
?????????? ? ??????????? ????????? ???????? ??????????? 
????????????? ???????????? ?? ????????, ????????? ??????????? 
?????????? ? ??-????? ????????? ?????? ????? ??????, ??? ???? 
??????????????????, ???????? ??????, ????????? ??????????. ? 
???????????????? ?????????? ??????? ????? ??????????, ??? ???????, ???? 
???????????, ????? ??????????, ?????? ??????????? ????????? ? ?????? 
??????, ?????? ? ??????????? ???????? ??????????? ????????? ???????????? 
???????? ?????? ????????????? ????? ???????????? ????????????. ????? 
???????, ?????????? ????, ??? ???????? ?????????????? ?????????? ? 
??????????? ????????? ???????? ? ????????? ???????????? ???????, 
????????? ? ????????????? ??????? ?????????????. 
? ???????????? ?????????????? ????? ????????? ????????? 
???????????, ??????????????? ??????????? ?????????? ? ??????????? 
?????????, ????????? ???????????? ??????????? ?????? ????????????? 
????????????? ????????? ?????????? ? ?????? ????????. 
?????????? ? ??????????? ?????????. ??? ?? ???????? ???????? ??? 
????, ??? ??????????? ??????????? ?????????? ? ??-????? ??????????? ???? 
????? ?????????????? ?????????? ? ??????????? ?????????, ??????? 
?????????? ???????? ????????? ??????????????? ???? ?????????????. 
???????? ??? ? ????? ???????, ??? ??????????? ??? ?????????????? ? 
??????????? ????????-??????? ??????????? ??????, ??? ??? ?????????????? ? 
???????????? ???????. ? ???? ????????? ?????? ???????? ??????????? ???? 
???????????, ??? ??? ??????????? ????? ???????? ?????? ???????????????, ? 
??? ????????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? ? ??-????? ??? 
?? ?????????????? ??????? ???????.  
?????????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ?????????, 
??????????? ???????????? ?????????? ? ?????? ??????? ????. ?????????? ? 
????? ?????????? ? ???? ???????? ?? ??? ??????????? ??????????? ?? 
???????. ???, ????????, ?????? ??????????? ?????? 2 % ?? ??? ? 
?????????????? ?????????? ?????? 3 % ? ?????????????? ? 4 % ? ???. 
?????? ????? ?????????? ?????????, ??????? ????? ???????? ???????? ????? 
??? ????? ??-?????????? ? ???????.  
????? ????????? Accenture ?????????? ???????? ????? ??????????????? ? 
??????????? ???? ??????????? ?????????. 37 % ???????????? ???????? ? ???, 
??? ??? ????????? ??????? ? ??????? ??????????? ????????? ? ??????? ?? 
??????? ??? ?????? ???????; 69 % ???????????? ????? ????????? ?????????? ? 
??? ?????, ? 90 % ?????? ?????????????????? ? ?????????? ??-??????????. 
???????? ?????? ???????????????????, ? ????? ?????????????? ?????????? 
? ?????????? ????????? ?? ?????? ? 2000 ???? ?? 2004 ??? ?????????? 
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?????????? ? ?????? 15,7 ???? ????. ? 2004 ???? ? ??????? ?????????? 4,4 
???? ????. ?????????? ?????????? ? 1,4 ???? ????. ???????????. ?????????, 
??? ? 2010 ???? ????????? ??-?????????? ? ?????? ???????? 40 ???? ????. 
?? ??????????? ????? ??????????? ?????????, ???????? ?????? 
????????????? ?????????, ?????????? ????????? ????, ??????? ??????????? 
?????? ???????????? ????????????? ???????? (????? 2,5 ???.), ???????? 
??????????????? ???????? ? ??????? ?????????????? ??????????, 
????????????? ???????? ? ????? ??????????? ?? ??????? ?????? ????????, 
??????? ? ???????????? ???????? ?????????. ???????? ?????? TUT.BY, ?? 
??????????? ???? ??????????? ???????? ??????????? ????? ??? 20 ???. 
????????-???????. ??????????? ???? ????????-????????, ???????????? ?????? 
?????????? ? 2–4 ???? ? ???, ?????????? ????? ????????-???????. ?? 
??????????? ???? ? ???????? ??????? ???????? ? ??-?????????????? 
?????????? 10 % ??????? ?????? ? ????? ?????????? ????????? ? ?????. 
??????????? ??????????? ?????????. ???????? ??????????? 
??????????? ????????? ?????? ???????????? ?? ?????? ????????????? 
???????????. ????????? ????????? ????????????? ??????? ?. ?????????? 
??????? ????????? ??????????? ?????????, ??????? ????? ???? ???????? ??? 
??????????? ???????? ??? ??????????? ????????????? ??????????? 
??????????? ?????????.  
?????? ???????????? ???? ??????? ???????? ???????????, ??? ????? 
??????????? ? ???? ?????????? ?????????: ?????, ?????????? (??????????), 
???????????, ??????????????, ????? (??????). 
?????? ???????????? ???????? ??, ??? ????? ??????????? ? ???? ???? 
?????????? ??? ??????????? ????????? ?? ???? ????????? ???????????: 
??????????????, ?????????????, ?????????????? ????????????. 
?????? ?? ?????????? ??????????, ?????????????? ? ????. 1, ?????????? 
??????????? ??? ??????????? ??????????? ?????????. ?????? ??????????? 
????????? ????????? ? ???????? ????????? ????? ????????????? ??? 
????????????? ??????????? ??????????? ????????. 
??????????? ????????? ????? ??????? ??????? ?????? ????? 
????????????, ???????????? ??????????? ???????????? ?????? ???????? 
??????????. ??????????? ??????????? ? ?????? ????????? ????? ????????? 
??????????? ??????? ? ???????? ?????????? ????, ??????? ?????????? 
???????, ????? ????????? ?? ?????? ??????????. ?????????? ??????????? 
????????? ????????????? ???????? ?????????? ????????????? ? ??? 
????????, ???????????????? ??????? ????? ???? ???????? ? ????????? 
????????????????? ???????. 
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????????????? 
????? ???????. ????? ???????????? COIN1
????? 
(??????) 
????????????? 
???????????. 
???????? ????. 
?????????? 
??????? 
????????? ?????? 
????????????????? 
??????? ? ??????? 
???????????? 
????????? 
????????????? 
??????? 
????? ?????? ? ?????? 
????????: ???????? ?., ????? ?. ????????? ?????? ?? ?????????? ? ?????????????? ??????????. ?.: 
????? ???????????? ???. 2005. 192 ?. 
??????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ???????????? ? 
????????????? ? ????? ???????? ??????????. ? ???? ???????? ??? ?????? 
?????? ? ???? ??????????? ????? ????????? ????? ?????? ? ????????????, 
?????? ? ??????? ???????????? ?????????? ??????????? ?????????. ????? 
???????????? ?????????????? ????????????? ??? ????????? ???????? 
???????? ??????????? ??????? ? ?????????? ??????. ??????????? ? ?????? 
?????? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ? ?????? ?? ?????????? 
??????. 
???????? ?????? ????????????? ??????????? ????????? ? ?????????? 
????????. ???????? ??????? ??????????? ?????????, ?????????? ???????? 
??????? ??????????, ?????????, ??????????? ???????? ??????? ??????? ??????. 
?? ?????? ????????????? ???????? D?t?m?nit?r, ?????? ?? ???????? ?????, 
??????????????? ??????????? ?????????, ????????? ? ??????? 24 ???. ????. 
? ?????? ? 49 ???. ? ???. ??????????? ???????? F?rr?st?r R?s?? ?h r
                                                          
1 ??????????? ????????? ????? ????????? ??????????????? ????????? ? ??????? ????????????? ????????? (COIN). 
??????????, ??? ???????? ????? ??? ??????? ????????? ? 200 ???. ????., ????? 
????????-???????? – ? 1,3 ??? ????. ?? ?????? TUT.BY, ???? ?????????? 
???????????? ????? ?????????? 1–5 ???. ????. 
??????? ????????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????. ?? 
?????? ???????? ??????????, ????? 30 % ???????? ? ???? ??????? 
????????? ? ????????? ????????????? ??-????????, ????? 5 % ??-???????? 
?????????? ? ??????????? ?????????????, ? ????? 2 % ???????? ???????? 
?????? ??? ?????? ????? ????????? ???????. ??? ???????? ?????????? 
?????????? ?????? ????????????? ??????????? ????????? ???????? 
?????????????? ??????? ? ???????? ???????????? ????? ??-??????????. ??? 
??????????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ????????????? ??-
???????, ??????? ??????????? ????. 
??????? ???????? ??????? ??????????? ????????? ? ??????????? 
????????? ???????? ????????? ???. ?? ?????? ????? ???????? ??????? ???? 
????????-????????, ??? ???????????? ?????????? ? ???????? ? ?? ?????????. 
?? ?????? ????? ??????? ??????????? ????????? ??? ???????? ????????, 
?????? ?????????? ???? ????????? ??????? ??????-?????????. 
?????????????? ???? ???????????? ????? ?????????? ????????-??????? 
???????? ? ?? ????????????? ?????????????? ???????? ? ??????????????? 
???????? ?????????????? ??????????? ???????? ????????. 
???????? ?????? ????????????? ??-??????? ???????????? ????????????? 
???? ???????? ????? ????????: 
?? ????????????? (?????????) ?????????? ????????????? ?????????; 
?? ??????????????? (????????????) ?????????, ?? ??????????? 
?????????????? ??????. 
??????????? ????????? ?????? ???????? ?????????????, ?????? ????? 
???????????, ??? ?????? ?? ?????? ???????????? ?????? ????????? 
?????????????? ??? ?? ?????? ?????????. ???????? ???? ????????????, 
????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ?? ????????? ?? ??????????? ? 
???? ????????? ???????: 
orgecon EffEffEff ?? .                                                                               (1) 
?????? ??? ?????? ??? ???????, ??? ???????????? ????? ?????????, ?????? 
???????????? ???????, ???????? ?? ???????? ?????? – ??? ???????? ?????? 
?????? ?????? ????????? ????????, ?????? ?? ??????? ?????? 
????????????????.   
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? ????????? ???????? ?? ????????? ??????? ??????????? ????????? ?? 
??????????? ???????????? ? ????????? ????? ??????????? ??????, ???????? 
???????? ????? ????????-?????? ???????????? ????? ???? ?? ?????????????? 
??????????????? ???????. ?????? ?? ?????, ?????? ????????????? 
?????????????? ????????????? ???????? ??????????????? ???????, ???? ? 
?????????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? ?? ?????? 
????????????? ?????????? ? ?? (? ?. ?. ? ??????????? ?????????). ??? 
?????????? ?????? ?????????????? ???????? ? ????? ?????????? ?????????? 
???????????? ???????????? ???????? (?????????? ????????? ????????, 
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????? ???????, ?????????? ??????? ????????????? ????
????????? ??????????? ????????? ????? ?????????????? ???????? ? 
???????????? ??-????????, ?????? ??????? ???????? ?????? ????????????? 
??-??????? ??????? ??????????? ????????? ???????? ???????????? 
???????????  ????????  ????????????? ??????? ??????????? ?????????. ? 
?????????? ??????? ????????, ??? ?????????????? ?????????? ????????? 
????? ??????????? ??? ??????????? ????? ??????? ? ?????, ??????? ????? 
??????????? ???????? ?????????????? ? ?????????????, ? ??? ????? 
?????????? ?????????????? ????????????. ?????????? ???????? ????? ?????? 
????? ?????????????? ?????????? ????? ????????? ????? ??????????? ? 
??????? ??????????? ????????, ? ????? ??????? ????? ?????? ? ??????? ?????? 
???????????.  
???-???????? ???? 
??????? ?????? ???
????? ?????????????? ???????
??????????? ????????????? ?
????? 20 ??? ??????? ???? ? ? ??????? ????? ? ??????? ????????? 
??????? ?? ???????????? ????????? ?????????????? ??????????? ? ????????. 
?????????? ????????? ??????????? ????? ???????. ???? ?? ???? ???????? ? 
??????????: ??????????? ????????????? ??? ???? ????? ??????????? 
?????????? ???????????, ????????? ??? ?????? ?????????????-
???????????????? ?????????  (???) ? ?????? ??????????  ????? ??????? ? 
???????, ??? ?? ??? ? ??? ??????????? ????. ??????????? ????????????? ????? 
??? ???????: ?????? –  ??????????????? ?????? ? ???????? ? ?????? – 
?????????? ?????????????? ?????? ??????? (???????????, ????????????, 
???????) ? ?????? ?????? (??????????????, ???????????????, ????????) ?????? 
(??. ???. 1 ? ????. 1).  
